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Informe de actividades del Proyecto de Innovación  
Este documento presenta la memoria final del trabajo realizado durante la ejecución del 
Proyecto de Innovación Docente “JORNADAS DE STARTUP Y EDUCACIÓN EN LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN Y TURISMO DE ÁVILA” (ID2016/214), concedido dentro del 
“Programa de mejora de la calidad” incluido en el Plan Estratégico General 2013-2018 de la 
Universidad de Salamanca, convocatoria de 2016.  
El proyecto ha sido desarrollado por los siguientes profesores de la Escuela Universitaria de 
Ávila  
- Laura Delgado Martín 
- Ruben Fernandez Alvarez 
- Javier Macaya Miguel 
- Pablo Herrero Teijón 
- Camilo Ruiz Méndez (coordinador) 
 
Este proyecto recibió una dotación económica de 450 euros cuyo uso se describe más adelante.  
Este proyecto está fundado en la necesidad de dar una visión actual del emprendedurismo a 
los estudiantes del grado en Maestro de Educación Primaria en Ávila. Para ello hemos 
organizado el próximo 4-5 de Octubre de 2017 las Jornadas de Startup y Educación en la 
Escuela Universitaria de Ávila. Este proyecto de innovación docente nos ha servido para hacer 
una serie de actividades previas a este evento como se detalla a continuación. 
El emprendedurismo constituye una parte fundamental de los Planes de estudio y también se 
contempla en la Ley de Educación (LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa). La Universidad de Salamanca, posee varios programas para 
fomentar el emprendedurismo de sus alumnos, y apoyándonos en ellos, consideramos que 
mediante este proyecto podemos presentar este mundo, estas nuevas posibilidades de futuro 
laboral, a nuestros alumnos. 
 
Los principales objetivos de este proyecto son:  
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● Mostrar a los alumnos una ruta profesional alternativa a las salidas tradicionales para 
los maestros, en la que el emprendedurismo pueda ser una opción en la que explotar 
los conocimientos adquiridos en la carrera 
● Dar a conocer a la comunidad universitaria (alumnos, profesores e investigadores) las 
convocatorias públicas que existen relacionadas con la transferencia de conocimiento 
universidad-empresa. 
● Crear una pequeña comunidad de educación y emprendimiento en la Escuela 
Universitaria de Ávila que permita abordar proyectos complejos. 
 
Las actividades previstas en el proyecto eran las de planificación, organización y seguimiento 
de las Jornadas Startup y Educación en la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de 
la Universidad de Salamanca. El desarrollo de las jornadas ha sido ligeramente distinto al plan 
inicial debido a las circunstancias que encontramos a la hora de comenzar la organización y 
que nos han hecho reconsiderar nuestro calendario. 
El plan inicial descrito en la memoria del proyecto de investigación era el de hacer la jornada 
la primavera de 2017, en particular la tercera semana de abril pero el hecho de que el evento 
StartupOle, de la misma temática y mucho más grande se celebrara en Salamanca nos ha hecho 
cambiarlo a principios de octubre de este año. 




Este bloque de actividades comprende las reuniones necesarias para crear la organización del 
evento. Lo primero que hicimos fue tener reuniones en Ávila y Salamanca para establecer el 
comité organizador de las Jornadas, este incluye otras personas además de los participantes 
de éste proyecto de innovación. 
El comité organizador está formado por  
- Laura Delgado Martín 
- Sonsoles Ramos Ahijado   
- Javier Macaya Miguel 
- Blanca García Riaza 
- Erla Morales Morgado 
- Ruben Fernandez Alvarez 
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- Camilo Ruiz Méndez 
 
En las primeras reuniones establecimos el plan de trabajo y la estructura de las jornadas así 
como las actividades complementarias que íbamos a realizar.  Como fruto de las primeras 
reuniones hablamos con Emilio Corchado CEO de StarupOle y organizador del evento Startup 
Ole. Acordamos coordinar un grupo de estudiantes de la escuela para  que participaran como 
voluntarios del StartupOle. 
Hemos tenido reuniones de planificación con: 
- Mili Pizarro Lucas del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) 




La primera actividad que organizamos fue convocar a todos los alumnos de la Escuela  
Universitaria de Ávila, para comentar cuales eran nuestros planes en materia de 
emprendedurismo y anunciar el evento de StartupOlé. 
La reunión informativa se llevó a cabo el día 27 de febrero de 2017. En esa reunión a la que se 
invitó a todos los alumnos del campus de Ávila se anunciaron las jornadas y se invitó a los 
alumnos a formar parte de la organización del Startup Ole. En esta reunión, contamos con la 
visita de David Vaquero de la empresa StartupOle. 
En este día de anuncio de la actividad, asistieron muchos alumnos y profesores de las 
titulaciones que hay en la Escuela de Ávila. El evento sirvió para mostrar las diferentes 
actividades en emprendedurismo que organizaremos. 
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Como parte de las actividades de difusión de las jornadas hemos realizado un folleto 
informativo que se anexa al final describiendo las actividades que haremos a lo largo de estos 
meses cuyo principal evento es la jornada de “Startups y Educación”- 
De la misma forma, desde febrero hemos puesto en marcha la página web de 
http://starupavila.es donde hemos colocado detalles de las jornadas. Este servidor está 
alojado en el servicio AWS de Amazon y administrado por nosotros mismos. 
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Los días 20 – 22 de Abril se celebró la conferencia StartupOle en Salamanca a la que asistimos 
una delegación de profesores de la Escuela y donde 12 alumnas participaron como voluntarias 
del StartupOle.  En esta reunión tuvimos la oportunidad de interactuar con diferentes 
compañías y hacer invitaciones a un gran número de invitados para el evento.  
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A lo largo del proyecto hemos realizado los contactos con las siguientes instituciones: 
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Charla PENDIENTE Bizkaia Science and Technology Park 
Filipa Moraes 
Invitación 






he General Director of Industry and 
Competitiveness inside the Ministry of 









Charla INVITADA ASTI empresa robots 
Pilar del Olmo 
Invitación 









Managing Director of the Agency for 
Innovation, Finance and Business 
Internationalisation of Castilla y Leon (ADE), 




Head of Startup European Sector at European 
Commission 
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Policy Officer - Access to Finance and SMEs 





General Director of the Youth Institute at 










Charla  PENDIENTE  
Director of Chair of Entrepreneurship at 
CEUSAL 
 
La lista de empresas de Castilla y León que hemos invitado son: 
 
- BIN	Área	 Formación	y	Arquitectura				 www.bimarea.es 
- Rizomarte	 Arte	y	Educación	 	 rizomarte.org 
- Gwydeon	 Interactive	Desk	 	 www.neweducation.es 
- NextLingua	 Formación	en	Idiomas	 www.nextlingua.com 
- Bebés	y	SignosLenguaje	infantil	 	 www.bebesysignos.com 
- Noesis		 Centro	de	Formación		 noesisformacion.com 




Los cursos impartidos por el SIPPE serán la tarde del 4 de Octubre y el día 5 de octubre, ambos 
en el espacio de emprendimiento que tiene la Politécnica de Ávila y que están dedicados al 
emprendedurismo.  
Estos cursos son de autoempleo y de formación de Empresas. El detalle final de la duración y 
formato del curso se decidirá a lo largo de este mes. 
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Concepto  Cantidad 
   
Impresión de Posters para el Evento Starup Olé 
2017 
 200€ 
Servidor de página web  74,04€ 
Transporte de Alumnos desde Ávila a 
Salamanca 
 120 € 
Material informático fungible   150 € 
Total  344,04 € 
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La organización del evento sigue en marcha y esperamos que sea un éxito, la actividad se 
celebrará el 4-5 de Octubre de 2017 en la Escuela Universitaria de Ávila como se ha previsto.  
Hemos invitado a participar a la fundación Espacio 1313 de Ávila que tiene actividades 







Camilo Ruiz Méndez 
Profesor Contratado Doctor Permanente 
Depto. Didáctica de las Matemáticas y Ciencias Experimentales. 
 
 
 
 
